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Ne lăudăm noi cu 
vit
'F&aie politică
Apare în fiecare Duminecă.
E  o întrebare aceasta, la care 
trebue să dăm răspuns atat pe sea­
ma noastră cât şi pe seam a alto­
ra. Foile noastre au scos în repe- 
ţite rânduri şi aduc neconten it la 
iveală vitejia ţăranului român pe 
câm purile de luptă. Loate aceste  
încrestări ale însuşirilor noastre si­
lesc le fac ziarele noastre cil cel 
mai curat cu get şi poate nici că 
le-ar scoate aşa m ult la lumina, 
dacă însem narea faptelor viteze ale 
eroului român s ’ar face dupa toată  
dreptatea din partea celor chem aţi.
|)e  aceea credem, că nu e lau­
dă de sine, dacă remarcăm noi în- 
şi-nc faptele noastre şi n ici nu din 
ncel m otiv le înveşnicim  aceste  
fapte, ca să zicem , că ele sunt cele  
mai vitejeşti în oştirile noastre. Nu  
le  .spunem în faţa lumii cu scopul 
ca să se vadă că noi suntem  pen­
tru vitejia noastră aleasă vrednici 
de o soarte mai bună, bazată pe 
drepturi egale. Totdeauna va tre­
bui să ţinem seamă de lucrul a- 
cesta.
(Jăci dacă am zice, că pentru 
vitejie suntem  îndreptăţiţi la drep­
turi, atunci un popor mai puţin 
viteaz uşor ar putea să fie împăr­
tăşit de mai puţine drepturi şi în 
chipul acesta ar fi răsturnată ega­
litatea de drepturi.
Iar dacă-i vorbă noi n ici nu 
punem  pe hârtie cu acurateţa si 
punctualitate toate dovezile  de vi­
tejie ale feciorilor noştri. N oi bu­
năoară nici acum nu ştim  numă­
rul fiilor trimişi pentru apărarea 
patriei, câtă vrem e am putut vedea, 
că. conaţionali noştrii saşi ştiu punc- 
tu o s num ărul feciorilor lor şi au 
cunoştin ţă  deplină despre num ă­
rul celor ce au fost d istinşi cu  
m edalii şi rcu recunoştinţă prea 
înaltă.
D e  sine în ţeles voin icia  noas­
tră e si ea un  titlu  de a avea nă-
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dejdea, că pentru dânsa noi vom  
fi în măsură corăspunzătoare va­
loraţi şi sufleteşte după războiu.
D estu le  m otive avem să cre­
dem, că nu vom  rămânea uim iţi 
cu aşteptările noastre. Preasfinţitul 
episcop al Caransebeşului Dr. E. 
M. Cristea s ’a esprim at în biserica  
românească din Viena, că are nă­
dejdea deplină a unui noroc bun 
al nostru pentru viitor, pentrucă 
M aiestatea Sa Monarhul nostru în- 
suş a. lăudat, vitejia în răsboiu a 
naţionalităţilor din monarhie.
A ceasta s’a întâm plat la înce­
putul lui Septem vrie, când monar­
hia întreagă a arătat devotam en­
tul şi alipirea ei faţă de tron.
H’n mai m tâ'rplnt tot eu o f u ­
ziunea mergerii deputaţiunii în faţa 
Monarhului, că după ce s ’n pre­
zentat deputaţiunea la treptele tro­
nului. a avut loc o masă sărbăto­
rească. Cu acel prilej, contele Şte­
fan T isza a vorbit; despre rapor­
turile Ungariei cu Croaţii. I-a nu­
mit. fraţi în vorbirea sa şi a vor­
bit despre ei, ca despre unii, cari 
cu drept cuvânt sunt îndreptăţiţi 
să-şi ajungă scopurile lor naţiona­
le. A zis intre altele şi aceea, că 
poporul croat trebuc să fie în sta­
rea de a’şi putea duce la izbândă 
scopurile sale culturale îstoiioe, 
econom ice şi poporale (etnice).
Dacă despre noi nu s ’a vor­
bit cu acea ocaziune, n i-s’a dat 
cel puţin să constr.tăm, că croaţii, 
cari au drepturi m ult mai mari ca 
noi Românii, au şi pe calea aceasta 
o asigurare a viitorului lor plin de
nădejdi. . .
F iindcă noi ca buni creştini
ce suntem  trăim cu nădejdea şi 
nu prea primim asigurări de bine 
ca croaţii, e lucru natural, ca să 
căutăm a ne împăca şi noi nădej­
dile cel puţin prin încurajare pro­
prie. Ce ar fi de cei rămaşi acasă 
dacă ziarele noastre nu ar însufle­
ţi pe cei întristaţi şi rămaşi în cea 
mai neagră părăsire? Oare nu îi-  
dicăm  noi focu l de luptă al fecio­
rilor noştri, când le preamărim
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faptele şi legăm  de acele fapte nă­
dejdile unui viitor m ai fericit?
Credem  chiar, că preamărirea 
faptelor v ite jeşti ale ostaşului ro­
mân este şi ea o împintenare la 
îm plinirea * datorinţelor cetăţeneşti 
si de aceea suntem  de părerea, că 
atunci, când la noi s a vorbit des­
pre cartea vitejilor rom âni, nu se 
putea vorbi de o idee mai potri­
vită.
Cartea vitejilor nu va fi o lau­
da de sine a unui neam, ci o re­
cunoştinţă a celor rămaşi  ^acasă, 
cătră cei din răsboiu. V a fi şi ea 
o dovadă, că dacă vom  primi o 
soarte mai bună ceeace credem  şi 
dorim cu îndârjire, acea soarte ea 
se m ulţăm i si vitejiei ţăranului ro­
mân, care astfel va avea una din 
cele mai lum inoase pagini în tre­
cutul rom ânesc. C.
j n  s ’î i , o r d o n a t
m o b i l i z a r e a  g e n e r a l « , .
Viena. » l'iener Correspondent Bu 
reaiK- c informat de/a legaţiunca bulgară, 
că în Bulgaria s ’a ordonai mobilizarea 
pcn.rulâ. De vtar({ începând toţi rezer­
viştii din armata bulgară,ean petree vi 
străinătate sunt obligaţi să se prezinte, 
la. corpurile, cărora aparţin.
Budapesta — Lui « M. T . 1.“ i-so 
anunţă fiin fcoiia : Prunul m in stiu  Ka- 
doplavotV a declarat în şedinţa doputa- 
ţ lor guvernam ental', că avănd în ve­
dere desfăşurarea evenim entelor, Bulga­
ria nu poate rămăne în nelucrare. La 
trebue sfi se pregăteasi ă pentru orico 
si în curând se va ordona mobilizarea 
generală, deoarece interesele Bulgariei 
fmpun declararea neutralităţii armate.
B uiapesta . Consulatul bulgar pro­
voacă pe toţi Bulgarii şi M acedo-bulgarii, 
obI:g-*ţi la servicii de arme să se pre­
zinte la consulat pentru primirea paşa­
poartelor, deoarece guvernul bulgar a 
ordonat în 21 Septemvrie mobilizarea 
gt n tra lă  a armatei bulgare.
Şi Grecia a ordonat mobilizarea 
generală a armatei.
Bucureşti. —  A genţia telegrafică 
ateniană com uuică cu datul de 22 fcep- 
i tem vrie:
j —  Deoarece ieri noaptea la  ora 12
i Bulgaria a m obilizat 28 de contingente^
! Grecia va lua măsuri -asemănătoare.
Rotterdam  Se anunţa din Atena; 
G recia a m obilizat 20 contingente ca
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măsuri de apărare contra ţinutei Bul­
gariei.
Bulgaria continuă tratativele cu 
arma la picior.
Sofia. — Agenţia telegrafică bul­
gară â dat următorul comunicat; Tre­
cerea Bulgariei în starea neutralităţii ar­
mate, după părerea cercurilor guverna­
mentale, îşi găseşte lămurirea în schim­
burile, cari au urmat în situaţia politică 
şi militară. Bulgaria nici decum nu are 
gândul să atace dar e hotărîtă ca săşi 
apere drepturile şi independenţa cu arma 
la picior oa şi Olanda şi Elveţia cari 
state n’au stat la îndoială să dovedeas­
că aceasta ţinută îndată la începutul 
actualului răsboiu. Bulgaria având în 
vedere mişcările de trupe a vecinilor săi 
a fost obligată să proclame neutralitatea 
armată, continuând însă tratativele cu 
ambele grupuri ale puterilor.
Urmările molbiliză,x>ii 
bulgare.
Lttgano, 2-1 Septemvrie. Gazetăria italiana 
construi», cil o foarte probabil apropiatul atac ni 
Bulgarie! împotrivit Hnbiei, tiupHca ea o pregă­
tita iar Grecia, va riimâuca pe loc cn şi Româ­
nia caro i.ro înţelegere cu Bulgaria. Ziarele nu 
|*ot fh-şi ascundă vria ren in faţa situaţiei bnl- 
ir.nicf. AcOite r.inro inşii, îfi rxprimi'i speranţa ca 
Hfiii'n ne vr. putea împotrivi p:1n;i vor cădea
D.u irtRolclr. Hilindu-so nil pună la îndoială no- 
t;:z;tate ae:.r;iului nusiio* ungaro bulgar, să da 
cli'ar exprts’o speranţei, ea Bulgaria ar puten 
fi câjtiRata jitin faptul ca Ktrb:a nu «'ar opune 
cvcr.tualti ocupări a Macedoniei.
I’nris 21 Septemvrie. PSrcrilo ziarelor in 
ce privejto lîul;;ar:a «unt Preja încearcă
fă prep U-nscă opinia publica ca abia d) mai 
citn nftdcj ie pentru o înţelegern cu Bulgaria. 
, J a irn a I  d(M Deliat^ H.rio: H,rbin <tâ noronte- 
nite jertfo, mni mult nu putem pretinde. întorc- 
sele du viaţii alo aliaţilor pro ţinti in*il cii nu 
pormitî* cu nici uu pr-ţ ca bnia Niş-Salomo sa 
fin Miaintn do terminarea războiului orupată do 
alte irupr, dccât dc sie lor.
Bucureşti 21 Septemvrie, Mobilizarea Bul- 
E>*r;ei, '%'uo a fost cunoscuţii aici, i#ri după-amenzi
n’a fost surprinzătoare pentru cercurila politice. 
Deja ştirile so3Îte în  cele din urmă zila din re­
gatul vecin, a împrăştiat îndoială asupra direc­
ţiei pe care va urma o politica Bulgariei.
JLugano, 24 Sept. Mobilizarea Greciei o 
mulţumeşte puţin pe Italia, deoarece Grecia nu 
are intenţia să atace Bulgaria ci a făcut-o a- 
ceasta numai ca o simplă măsură de precauţiune 
în urma mobilizării statului vecin şi pentru even­
tualitatea unui atac bulgar împotriva Macedoniei 
greceşti.
Sofia 24 Sept. Un comunicat al direcţiu­
nii presei anunţă, că Intrarea Bulgariei în starea 
neutralităţii armate Îşi află după părerea cercu­
rilor guvernamentale lămurirea în schimbările, ce 
s’au produs de curând în situaţia politică şi mi­
litară. Bulgaria pe3te tot n’are intenţii de-a a- 
taca e insă tare decisă n-şi ap îra  cu arma la 
picior drepturile şi independenţa, asemenea Olan­
dei şi Elveţiei cari n-au şovăit chiar la începu­
tul răsboîului să iee o asemenea ţinută. Bulga­
ria este datoare, cn in faţa mişcărilor de trupe 
alo vecinilor să proclame neutralitatea armată, 
în ncelaş timp continuând convorbirile cu repre­
zentanţii ambelor grupuri do războinici.
t
p|_I. M. Moldovanu.
In zilele trecute s’a stins într’o mo­
destă ihili(> din Blaj, fară zgomot, aşa 
cum mor toţi bătrânii, cari au ajuns 
vârsta îngăduiţi omului do Scriptură, 
marele binefăcător til neamului nos­
tru, cannircul-prepezit /. M. Moldovanu. 
In timpurile acestea de răstri'fto, când 
pierderi mari de vieţi omeneşti, răresc 
r-irul celor buni ni noştri, moartea iubi­
tului t}i de toţi cinstitul ..Moldovănuţ*1, 
ne face să simţim o durere îndoit do 
mare. Atn pierdut un 0111, ale cărui în­
suşiri alese sufleteşti au fnst o adevă­
rată podoabă. Iscusit şi învăţat, ca toţi 
aceiii, cari au vieţuit împreună cu el în 
vremea de deşteptare a neamului româ­
nesc, ia parte lâ mişcările însemnate 
culturale, din trecut şi atât prin graiu 
viu, cât şi prin alcătuirea de cărţi, a 
contribuit Ia propăşirea şi ridicarea din 
întunerec a poporului Fiind cruţător din 
fire, şi mulţumindu-se cu puţin, a fogt 
în stare să ajute şi pe alţii la nevoile 
vieţii, aşâ că mulţi studenţi şi-or fi adu­
când azi aminte de ajutorul lui bănesc, 
ori de câteori şi-au îndreptat în lipsă, 
ochii, cătră binefăcătorul modest de pe 
valea Tâmavelor.
Astăzi, cunoaştem în amănunte în­
treaga avere alui I. M. Moldovan. Ea 
se ridică aproape la un milion de cor. 
Toată această avere „Moldovănuţ" şi a 
lăsat-o în folosul neamului românesc, 
pentru ca să se ajute cu ea tineri la în­
văţătură, şi să se facă şi alte binefaceri 
ce s’ar socoti de potrivite. Fapta aceasta 
mare nu are lipsă de lauda noastră, căci 
se preamăreşte ea însuş pe sine Un om 
ca acesta, ar fi trebuit închis în sicriu 
de aur, ca să nu se dea stricăciunii ni­
ciodată. Cetiţi însă testamentul lui şi vă 
descoperiţi capetele! Pe cât de modestă 
i-a fost viaţa, tot aşa şi ultima dorinţă 
n’a trecut marginile lucrurilor celor mai 
de trebuinţa. Dacă I. M. Moldovanu 
n’a dorit să aibă monument la mormân­
tul său, şi cruce strălucitoare, prin faf 
lele sale ţi-a ridicat cel mai trtăreţ mo­
nument, care nu se va nimici niciodată.
Blaj 22 Sept. n.
I. I’. S. Sa Mitropolitul Victor Mihnlri a 
adresat următorul Circular cătră veneratul cler al 
Arhidiecczoi gr.-cat. române do Alba Iulia şi 
Făgăraş.
Ilustritatea Sa Kovcrendissimul loar. 
M. Moldovanu, prelat domestic al Sfin­
ţiei Stilo Pontificelui Roman, canonic, 
prepozitul Veneratului Capitul al Bise­
ricii Metropolitane Greco-catolice de Al- 
ba-Iulia şi Făgăraş cu hramul Prea 
Sfintei Treimi în Blaj, Membru al Aca­
demiei române şi fost prezident al Aso- 
ciaţiunii pentru literatura .română şi cul­
tura poporului român, după o viaţă 
pus* în serviciul S biserici şi al nea-
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Milifare.
Mântuitorule in tine,
Ş i  'n săbiile ascufite,
Avem cred in fa neclintită; 
Iubirea ta-i nemărginită,
A  noastre arme ofilite,
Ş t oştite nebiruite.../
Pădurile au prins rugina,
Sunt moarte florile 'n grădină. 
Şi-a toamnă cânt' o păsărică; 
Duşmanul nu se 7nai ridică, 
îngenunchind se roagă frafii,
Ce au cutricrat Carp a (ii :
Să  dai porunca Ta cerească, 
Răsboiul ca să se sfârşească,
Să  sune clopotul cel marc.
M ult aşteptata sărbătoare, 
Vestind spre bolta cea albastră, 
Că 'nvlngcrea este a noastră. . . !  
*
O steag to ’nalţă cu mândrie,
I)n vânturi line lcgSnat...! 
f u  cale râuri sângeroas«»,
Românii tc-nu rescumpărat.
In fruntea oştilor pornite,
Ca să slrobeascf. pe duşman,
Tu eşti altar de încb'nare,
In pieptul ori cărui oştean...!
Te ’ncununaril 'n flori şi spice,
Volnicii mândrului A rdeal;
Aprinzi în sufletul lor focul,
Când fluturi pe-al speranţii mal,
Cu valuri roşii ca de sânge,
Pe care darnic l’au vărsat,
Cu galbenul tău ca un soare,
Şi cu albastru cer curat...!
Tu le alini departe dorul,
Căci toata tainele le şti,
Să ne trăiască treicolorul 
Şi toate 16 vom biru'...!
Elena din Ardezl
Cel dintâiu rachier.
Intr’o zi a pornit un biet ţăran la arat, 
fără a fi prânzit. Xumai o coajă de pâne a luit 
cu sine. După ce a ajuns pa ogor s’a deabricat 
de suman, l-a pus supt o tufă şi a vârât pânea 
supt el. După o bucală de vreme au ostenit boii,
şi omul a simţit şi el că-1 cearcă foamea. Şi » 
(kjugat Inii, i-a dat la piscul, mai Ia o pai te, 
iar el s’a dus In suman ca să-şi îmbuce felia 
do pâno.
Dar când ridioa haina, vede că bucata da 
pâuo nu-i acolo. Caută el, caută, învârteşte su­
manul şi pe faţă şi po dos, îl scutură, pânea 
nicâeri. Stă omul şi să minunează: —  M ăi! 
ciuJat lucru! N’atn văzut pe nimeni, —  cu toata 
acestea trobue s'o fi furat cineva!
In adevăr, pe furiş venise Anghiuţă şi 
şparlise pânts, po când săteanul munc.’a .u boii,
— şi acuma sta ascuns necuratul după o tufă. 
şi aştepta s5 sudup ţîranul şi sH-i spue numele.
Nu-i vorbă, s'a mâhait creştinul, dar la 
urmă s’a mângă;at.
Eh! zice el, de foame n’am sâ mor! Cine 
a luat pânea, se vede că i-a fost foame. S'o 
mănânce sănătos! Să-i fie do bine!
Aşa a z's omul, s’a dus la izvor, a biut 
apă proaspătă, de s’a săturat, căci şi apa-i to» 
a Iui Dumnezeu, s'a od ihni el ce s’a odihaiî, 
apoi s’a sculat, şi-a înjugat boii şi a prins iar 
să are.
A  rămas dracul îueremenit când a văzu» 
aja cev8, că n ’a putut împinge pe Român I* 
păcat. Şi-a dat drumu ’n iad, s’a înfăţişat îna­
intea lui Searaoţchi şi i-a povestit toată afacerea: 
cum a furat ţăranului pâaea şi cum omul, in Io: 
să sudue, a zis: Să-i fie de btne!
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m n l u i  românesc, a adormit în Domnul 
Luni în 20/7 Septemvrie 1915 în al 
83 lea an al etăţii şi al 56-lea al preo­
ţiei săle. Marele luminător şi binefscă- 
tor al neamului şi al biserictii noastre 
cu privire la înmormântarea sa a făcut 
dispoziţiunea următoare;
P en tru  îngroparea mea dispun următoarele.
1. I r  gropar ea s i  fie cât se poate mai sim­
pla nb i la un caz să nu se speseze mai mult 
ca 200 (două sute) coroane, din cari 100 co­
roane să se dea parohului local pentru dânsul 
ai slujitorii bisericii, unde se va întâmpla moartea
meaj __ iară 100 coorane să fie pentru sicriu şi
alte lucruri de lipsii, cari nu  s’ar afla  la  casă. 
Com petinţa reuniunii să  se îm partă  la  săraci.
2. S& nu se dea anunţuri, nici altesenme 
de moarte.
3. Ceremonia prescrisă de biserisă să^o îm­
plinească parohul locului, Ia cara devine îngro­
parea mea în  mod natural, de-oare-ce statutele 
capitulare nu  au altă dispunere.
4. Dacă mi se va întâmplă ea mor in 
Blaj, tinerimea dela şcoli şi conducătorii t i  să 
nu se distrugă dela ocupaţiunilo lor spre a-mi 
face mie pom pă; că do pompă w’am ferit in 
toată viaţa.
5. Nici predică, nici altfel de cuvantare 
să nu se ţinft la îngroparea mea.
G. R ăm ăşiţele melo să so ducă la  mormânt 
în  modul îndatinat lti b ă trâ ir, adecă po mâni şi 
nu  cu trăsura.
7. M -num cn t să nu mi-eo puna la groa- 
pn mea.
A cestea lu di«pun ppntru îngroparea mea 
ţi poftesc să ho îm plinească din cuvânt în cuvunt.
Blaj, 11 Septemvrie 1901.
1 M. Moldovanu, m. p.
Pietutea faţă de ilustrul defunct, 
pe car» îl joi im cu toţii, no im pune să 
respectăm întocm ai dispoziţiunea de mai
sus. .
Sufletul m a r e l u i  şi g e n e r o s u l u i  d e ­
f u n c t  îl r e c o m a n d ă m  r u g ă c i u n i l o r  e v l a ­
v i o a s e  alo. V o n e r a t u l u i  Cler A r h i d i e c e z a n .
Blaj, din şedinţa capitulară ţinuta 
la 2 1 /8  Septem vrie 1U. 5.
Dr. Victor Mihályi, m. p-
Arhiepiscop şi Mitrojolit du 
A lba-Ioiifi şi Făgăraş. 
înmormântarea prcpozitului Ioan Mol­
dovanu a 'i fîlvârşil -Toi dupii amenzi In orele 2,
respectânduse întocmai dorinţe marelui defunct. 
Sicriul simplu a fost dus pe mâni din casa mor­
tuară de profesorii blajeni până în catedrală, unde 
protopresbiterul Bărbat a oficiat prohodul, în 
decursul căruia corul Catedralei a esecutat cânt
ţările prescrise.
După săvârşire* prohodului sicriul a fos- 
din nou ridicat de profesori şi dus în apropia­
tul cimiter aşezându se in groapă. E'evii şcoale- 
lor erau înşiraţi în dreapta şi stânga drumului 
parcurs. Sicriul a fost urmat de toţi intelectuali1 
blajeni în frunte cu I. P. Sa Mitropolitul. In 
asistenţă s’au remarcat între alţii arhimandritul
E. Roşea, reprezentantul mitropolitului din Si­
biiu, d-nil protopop Brumboiu şi majorul Popa, 
delegaţii parohiei gr.-cat. din Braşov, dnii Dr. 
Dăianu, Dr. Frâncj, Hossu-Longin. N. Petra- 
Petrescu, etc. __
Răvaş politic.
Săptămâua aceasta se poate numi 
săptămâna aşteptării. In fiecare ţară se 
petrec lucruri neobişnuit de însemnate.
Rusia. După înfrângerile, ce le-a 
suferit, fară de veste, Ruşii s’au oprit 
*i au pus pi^pt năvălirei armatelor noas­
tre. Faptul acesta s’a întâmplat mai cu 
seamă în Galiţia de răsărit şi în Vol- 
hinia. Chiar şi la moază-noapte faţă de 
armata lui Hindenburg s’au ştiut apăra, 
împedecând, pânii acum cucerirea ora­
şului Riga. încurcarea lor însă de a no 
ţine po loc. a dat greş şi de două zile 
au început din nou să so retragă.
Franţa. După mni multe luni do 
aşteptare, Francezii au început eă atace 
po Nemţi do.alungul întregului front, 
apusean. Dela mare şi până în munţu 
Vogozi au bombardat cu o adevărntă 
ploaie de granato şanţurile nomţeşti, 
vreme do 50 do ceasuri, po alocuroa 
chiar 70 do. ceasuri, l'upâ acest bom­
bardament s’au aruncat cu baioneta 
aiupr.v şanţurilor nemţeşti, undo pe coi 
mtii muiţi ii nţtHptnu puşt le şi mitral.e- 
zele germane. Au reuşit însft, po undo 
locuri, să-i scoată pe Nemţi din şanţu-
rile întâi, aşa la PcrthfS, u-ide. aceştia 
s’au retras 2— 3 clnlometn şi la Sou- 
chez, (Şuse) unde Nemţii s’au ntras de 
bună voie. Toată lumea îşi aţinteş'e 
privirea ssupra acestor lupte, unde Ee va 
pecetlui soartea răsboiului din apus.
Balcanuh Mobilizarea Bulgariei a 
iăcut şi pe Greci sâ-ri mobilizeze ar­
mata lor. Atât unii cât şi ceialalţi de­
clară însă sus şi tsre, că încă nu au 
de gând să între îa răsboiu, ci că vreau 
să fie asiguraţi de orice primejdie. In 
faţa acestor dedaraţiuni guvernul  ^ ro­
mân, ţinând un sfat, a liotârît şi el, 
ca deocamdată să nu facă nici o pre­
gătire militată. Se vede că, înarmân- 
du-se toate ţările din Balcani, vreau sâ 
mai rămână şi în viitor neutrale.
O schimbare de guvern 
în România nu se face.
D. Rudolf Rotheit comunică din Bucu­
reşti lui „V-'BSÎBcho Zeitung “ :
„Svonurile despre, o apropiată scliim 
bare de cabinet în România, au amuţit. 
Partidul conservator (ăl dlui Carp) a re­
cunoscut neputinţa do a veni la putere’
D. Maiorescu nu s’a întors la Bucureşti, 
ci din localitatea de băi din Bocmia, 
după cum anunţă ziarele bucureşteno, a
plecat în Elveţia.
Poziţiunea d lu t I. Brălianu în (ard 
e atât de puternică , încât nu poate fi 
scos dela locul său, şi nimonia nu credo 
că so va retrage do buna voie pentru 
a lăăa în alto mâni soartoa României.
Acuma ca şi înainte, trebueaşndar 
do contat po guvernul BrMumu.
In această privinţă „BuUnroşter 
Tageblatt“ publică următorul comunicat 
inspirat:
__ Din partea color c.iri nu plftbi-
ciune pentru Antantă so răspând« şto svo- 
nul că deosebirile economico (cari do 
aii fol pot fi u;or înlăturate) co există 
între România şt put iilo centrale ar fi 
îndemnat do ateste putori să pretindă 
retragerea guvernului român şi că în
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K’n încrun tat Seara ţ-lv, plin do mânio şt 
H’fl răstit la drac- răcn ind :
__ .Mâi ticăloşiile! dacă omul a fost mai
tare decât tine. vina o m.mni n ta. A: lucrat 
ca un prost. Ar fi acuma frumos cn toţi gospo­
darii, cu ncveft} cu tot, uite do sudfllmi. Co 
nm mai faco noi atunci? Prost ne-ar merge! Nu 
„e poate să ramâio lucrul aşa. Iţi poruncesc să 
to duci numai deeât şi să munceşti pentru felia 
aceia de pâne; şi dacă in trei ani nu răpui po 
ţăran, să ştii că te s:ald în aghiazină.
De agliiazmă îi era frică lui Anghinţă. A 
pornit-o la fugă, a eşit la lumina soarelui ş> 
şi-e făcut soco teală  cum să-şi facă slujba pentru 
pânea furata.
S ’a gândit el, s’a gândit, şi pe urmă s'a 
hotărit. S’a schimbat în chipul unui flăcău do 
treaba şi a’a tocmit sluga la ţăranul cel sărac.
—  După aceia a învăţat pa om in vara aceea' 
să ssmene in mlfştină. La vecini arşiţa a ars 
holdele, —  iar la omul cel sJrac popujoiul a 
crescut mult şi bogat. A avut ţaranul hrană până 
in primăvără, ba încă i-a rămas şi prisos. In 
vara urcătoare, sluga a învăţat pe creştin să 
samene pa dealuri. Şi vara s a nemerit să fie 
ploioasă. La ceialalţi a căzut holda la pământ, 
şi a putrezit, iar la gospodarul nostru s’a făcut 
o roadă.minunată şi multă, de nu mai ştia ce
?ă facă cu dânsa.
Şi a învăţat sluga pe gospodar cum s i
facii rarhiu din popuşoi. ş'ti făcut Românii ra 
oliiu; a băut rl. şi cinft«^ ţi pe nlţu.
Atunci «'a înfăşat dracul înaintea lui 
Scaraoţchi si »•« »pus cum şt-n plat t datoria 
pentru felia do piiae.
Şi-a vmt să so incredinţfzo tartorul cel 
băUân ch,ar cu ochii lui do ceasta n.înune. Şi 
a venit la casa ţăranului, şi ir.tă ce a văzut. 
Toţi fruntaşii din sat se strâcseseră ncoio, la 
crâşmă, ţi gazda ii cinstea cu rachiu. Iar ne­
vasta, pe când impărţia băutura la oaspeţi, s'a 
pălit d i masă şi a vărsat un palm . S'a mâniat 
omul şi a început să răcnească:
_  Nebuna dracului! Cum de verşi tu aşa 
bunătate pe jos? Ce? crezi că-B lături, coto-
nosgă ce eşti?
Atunci dracul a ghiontit cu cotul pe
Searaoţchi.
—  Aha! zisa el, bagă de samă. Acum nu 
mai zice: să-i fie de bine.
Iar ţăranul, suduind, a început a împărţi 
el băutura. Un sătean sărman venea dela lucru 
flămând şi ostenit; se afeza la o parte şi privea 
cum petrec ceilalţi. Ii era poftă şi lut, se uita: 
se uita, şi înghiţea in sec. Iar gospodarul, m 
loc să-i întindă sărmanului un păhărel, il pnvi 
chiorâş şi mormăi:
__ H m ! Nu cumva oiu avea şi grija ta?
Du-te dracului!
Şi vorbi nţta i n p!ii-ut T n rkru l A  Iar 
dracul c e l la lt  nu mai pi t-a do buemio ţi so 
lau d a :
Sin*, st iii c’ni să vezi ceva şi inai frumos 
Şi-au imut oasptţ’i, n băut şi crâjmarul 
Ajioi nu prim  a m  lirguji şi n ?o lauda unii 
pe alţii; privirile Îs erau galeşo şî vorbclo unsu­
roase ci untul.
Iar Scaraoţchi trăgea cu urcchea şi ŞJptea
Iul Aghiuţă:
__ Dacă băutura i a face nşa, ca vulpilo,
atunci s i  ştii că toţi încap pe tnânilo noastre.
__ Mai aşteaptă, mai stai, zicea dracul;
lasf.-i să mai t eie câte un păhărel. Acu, ca nişte 
vulpi, se gudură şi se mângâie cu cozile. Dar 
acuşi ai să Vezi cum se prefac in lupi răi.
Iar sătenii au mai băut un pahar. Au 
prins a vorbi mai tare şi mai aspru. Au început 
să sudue în toate felurile. Apoi s’au apuiat la 
bătae si şi-au zdrobit nasurile, Se amestecă şi 
crâşmarul, — îl apucară şi pe el şi-i dădură O 
mamă (I0 bata,©, soră cu monrtea.
Se scarpină Scaraoţchi în barbă, tare mul- 
ţămit a.’uma,
__ Bine. tare bine! şopte3 el.
__ Mai stăi, mai stăil zicea Aghiuţă.
Acuşi, când or mai bea, ai să vezi ceva şi mai 
frumos. Turbaţi sunt acuma ca lupii, dar acuşi 
au să ajungă ca porcii.
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ace3t scop ele şi-ar fi pus întreaga lor 
greutate Greşesc toarte mult acei cari 
răspândesc acest svon.
După cum puterile centrale nu au 
intenţiuni de duşmănie faţă de Româ­
nia, tot aşa ele îşi dau seamă şi de pri- 
mejiia ce ar rezulta acum pentru ţară 
o schimbare de guvern.
Cine este prieten devotat ol Ro?nâ- 
niei, acela cu cea mai mare căldură tre- 
bite să dovedească, că in actualele îm­
prejurări d. Bratianu să rămână ş i  pe 
med departe la conducere.
Din acest comunicat, care oglin­
deşte părerea unor anume cercuri di­
plomatice, rezultă că în interesul său d. 
Brătianu se îndoieşte încă. In orice caz 
se nădăjdueşte, că în sfârşit sa vă putea 
realiza o înţelegere cu şeful guvernului 
român. Moderarea închiderei graniţelor 
şi u «urarea trecerii de muniţii nu în­
seamnă încă mari concesiuni. Prin aceea 
că au dispărut multe greutăţi suntem 
încă depart? do dovezile unei prietenii'*
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Cu privire la ştirile ce s ’au răs­
pândit la Hucureşti despre retragerea 
gu vorn ului Br.-lianu, organul ofic ios  
r Viitorul"  scrie !
D dm  desminţirea cca m a i energică, 
accstor svonurl, Iile  aparţin  cu to tu l 
domeniului fan teziilor. »Efroca* carc a 
răspândit această ştire  fa lsă  încă ie r i  
noafte, nu urmărea alt scop, decât de 
a provoca ag ita ţii în opinia publică  
D in  fertcirc însă , realitatea e cu to tu l 
alta ş i  jrtult mai serioasă decât ş tir ile  
senzaţionale ale „lipocei
fncepere.i mantvrtlor armatei ro­
mâne anunţate pentru '/S Septemvrie v. 
au fost contramandate. Măsura aceasta 
a fost luată, fiindcă situaţia încordată 
din Balcani ar putea fi înrâurită râu 
prin mişcările dt trupe române, chiar 
dacă aceste mişcări servesc numai ma­
ne: re Ier obicinuite.
0  telegramă din Zürich anunţă : 
Se anunţă din Bucureşti; In 15 
Septemvrie a fost reluată circulaţia do
Şi beau iar oamenii. So in- molatici, rhiuo 
gem în tont» folurilo, nici unul nu mni nude co 
zic ccmlalţi. După act ca pleacă câto unu!, câto 
doi, — 51 încep a didta po uliţ^. Eso şi crâş- 
nurul afiirii, şi ciulo şi cl cu nasul Intro băl- 
tosgă! „o mânjeşte ,lo sua până jo«, şi zflc(m 
acuma ca un porc sălbatic şi grohnia.
Asta şi mai mult i-a plăcut Iui Scaraoţchi, 
Hei! z:co eL liană băutură ai iscodit 
tu, hi et«! Ia să-mi spui cum ni făcut-o? Eu so- 
cot că tu ni luat edngo do vulpo ÎDtâiu, do acccn 
s ’au făcut oamenii intâîu ca vulpile; po urmii
a. adăugat sânge de lup, şi rău ta te  do lup 8’a 
deşteptat in ei; in sfârşit ai mai amestecat fcânge 
do porc, do au ajuns la urmă ca porcii!
—  Ba nu, a început dracul sâ lămureească 
n am făcut aşa, Am dat numai popuşoiu din bel­
şug. Sânge păcătos are totdeauna omul în el, 
mimai trebue făcut să-şi uHe de biserica, de 
Dumnezeu şi de învăţăturile cele bune. Belşu­
gul aţâţă pe cm, sânge'e începe a clocoti în el 
?> l’am învăţat cum să prefacă in rachiu belşu­
gul Domnuiui. Şi-aşa din rachiu se naşte in el 
sângele vulpoi, al lupului ţi ai Jar de
va bea tot mereu rschiu, niciodată nu S9 va deş­
tepta, şi to: mai tare va cădea în ticăloşie.
Atunci l-a 'bătut Siaraoţ.-hi p0 umăr po 
drac, l-a lăudat şi I-a încărcat de cinsfe în îm- 
psraţiile întunericului şi ale mişeliei.
Mihail Sadovcanu.
trenuri între România, Ungaria şi Aus­
tria. Pasagerilor români reţinuţi li s’a 
permis să-şi continu9 călătoria
Se svoneşte că, comandamentul ar­
matei austro-ungare luând în conside­
rare ţinuta energică a României, si a în­
depărtat trupele ce adunase dealuogul 
frontierei române.
Ruşii cer^ drepturi şi răs- 
boiu până ce vor învinge.
In  Moacva, capitala a doua a Rualei, s’au 
m trun t in zilele trecute zemstvourile şi trimişii 
oraşelor la o mare adunare.
»BerlÎDg-jke Tidendet din Copenhega scrie 
despre decursul adunărei dela Moacva:
L a  marea adunrre din Moseva a zenut- 
vourilor şi trimişilor oraşelor, oamenii erau foarte 
tulburaţi, drir toţi erau una în punctele princi­
pale. S au rostit aci critici foarte tăietoare la 
f dresa celor dela conducerea guvernării, dar toţi
ii-au spus părere.-], c i răsboiul trebue conti­
nuat cu toate puterile. Câte un orator eo a- 
prindea în  cursul discursului, încât vocea i  se 
im ca ca t ’itr'o furie şi din cuvintele lui se 
desluşeau mimat batjocuri.
I 'a .ă  îndoială, că mai multor vorbitori nu 
1» «a dut voio «ii vorbească, -ceeaco so poate
«Todo din locurile al'jo în r.ipoanelo ziarelor din 
I’etrogrnd.
^h iar politici mi moderaţi cum o Guci- 
I"’", nu vor*)it di'apro aceia, cari >au dus in ră­
tăcire cele m ii înalte foruri alt statului ţ i 
nu paranit duma, urmata, nocictaiwi şi p0 j-linţi«. 
Dar mo ncu,<ii oratori n’au încetat nA-i roage po 
cei Vcnţi la iul una re, ca «a nu nmflno momen­
tu l mărci socoteli /,,■ timpul după răshoiu şi 
s i conttilm, cu t-mtii cnergw lor, ea convocân- 
d u se  duma să se Împlinească şi cererilepo­
porului rusesc ?i „ă so conntituo un guvern, 
oiro k.i bucura do iuer.-ieri.n poporului. Foarto 
«•lAiu-ii impresie a făcut vor)ii».n bătrânului de­
putat Iviii.kov caro n propm Ca să „o trimit« o 
ilelegnţio In ţnr, c.iro «n-i spună domnitorului c î 
a;a nu mai merge în KubÎ«. oăd se nimiceşte 
or.co autoritate. Vrnciatnl deputat c.-.ro veni*o la 
a ium.ru in port c-fizfţojn a mai cerut ca «a 8o 
dea ii Maro politica generalii.
, * rln>u* I-vov a sf 7<s că Rusia va putea 
ctiştiga numai dacă guvernul s i administra­
tul e sprijinită de un popor rcpnrsntatprin  
o corporaliune aleasă p e baze adevărat cons­
tituţionale. Dar până cAml Rusia va ajunge Ia 
acti.sia dezvoltare, nimo sa nu şi piarza cumpăna 
internă ci fiecaro trebno să-şi continue munca şi 
na şi faci» datoria.
Adunarea a hotărât in sfârşit ca Rod- 
zmnko, fostul preşedinte al dumei să ceară eă fio 
primit in audienţă la (ar.
preşedinţia Iui Gucikow hotărând să pretiniă. 
convocarea imedtătă a dumei. Mai departe aa 
spus ca pentru biruinţa armatelor ruseşti e de 
lipsă ca poporul rusess să fie unitar, iar munoi- 
tor*1 8ă ?> continue lucrul netulburcţi şi sg Be 
fabrice cât mai multă muniţiune!
„Times“ e informat că muncitorii ruşi după 
greva care a ţinut timp scurt, au reluat lucrul.
P reşe d in te le  dum ei la  ţa r
Lui „Vossisehe Z,ituog“ î 8e Rnnnţă ^  
Stockholm: Un distins bsrbat, care a luat parte 
Ia marea adunare din Mosca a de darat, că stră- 
du»nta principala e ca Coroana şi poporul sg fie 
lămurită asupra dispoziţiei adevărate care stăpâ­
neşte cercurile parlamentare şi conducătoare ale 
societsţu. Rodzianko preşedintele dumei, a fost 
in sutor zaţia dumei la ţar in audienţă. 342 
membri ai dumei au ţinut o co.-iferinţă imediat 
upa atnanarea dumei şi-3u dat Îndrumări nre- 
şedintelui Rodzianko privitor la proiectele cari ea 
le prezinte ţarului.
S a  luat iiotărîrea, ca, câta vreme duma 
nu ţ.ne şedinţe, majoritstea hotSrîtoare a fiecă­
rui partid sa nu părăsească Petrogradul. OeiLdti 
membri ai partidelor reprezentate la parlament 
vor merge in provincie, ca eă-i liimureas:ă p3 
aleg,,io: i asupra oituaţii-i.
Sperăm —  a terminat distinsul politician— 
tă  ne va reu^i să nţinem poporul agitat dela 
paşi neprocugetiiji, condiţionând însă, că gene- 
n i. Ru,ki Krcr' vor şti apăra armatele ru- 
y i ’, ca să nu mr.i îndure in viitorul apronist 
înfrângeri mnri,
Dnca nu vor putoa împlini aceasu condi­
ţie, vom arunca dela noi orice răspundere 
pentru ţinuta poporului. Duma a câştigat în ­
crederea poporului ruwsc, dar fiind amânată a 
încetat onco legătură intro popor şi conducerea 
armatei. K jdzianko reintorcându-M dela audienţa 
, !nr’ " declar :t, că ţarul n font surprins de 
colo CO .-a rapoitnt. Prcş^lintelo dumei «perif, tS 
ţnrul vn împlini câteva din dorinţele partidelor 
»mito In parlammt.
I
Despro adunarea din ifoscova i se anunţă 
din retrograd Iui „Daily Telegraph« următoa­
rele: Marea adunare dela Moscva a hotărlt, ca 
s  so a!cătuias;ă o compune compusă din mem­
bru dumei, din membrii reprezentanţelor provin­
ciale şi  ^din membrii altor instituţiuni publicr, 
cari sa afic cum gândeşte poporul asupra 
răsboîului şi soartea ţării. La ordinea zilei a 
fo«t pusă chestia unui g u ^ m  parlamentar şi 8’a 
hotarît, ca sa ee grăbească convocarea dumei şi 
numirea unui guvern, care sa se bucure de în ­
crederea poporului.
In sfârşit vorbitorii şi-au exprimat convin­
gerea, că poporul rusesc doreşte neclintit că 
răsboiul să fle  continuat până când arma­
tele ruseşti nu  vor fi biruitoare.
Delegaţii zemstvourilorşi consilierii comn- 
nali &u ţ?nut înainte de Educare un sfat. Au 
svut o întrunire în Moscva şi ocîobrîştii sub
La Londra se aşteaptă intrarea 
în acţiune a Bulgariei.
Scheveningen. —  La Londra se nşte.iptâ 
cu mguranţă la intrarea în acţiuno din purtea 
Bulgariei.
Deosebirea teritoriului neutral al 
portului Salonic.
Zurtch— Teritoriul neutral din portul Sa­
lonic carc serveşte p?ntru trecerea do mărfuri pe 
seama României şi Bulgariei, a fost deosebit. 
Azi a fost Instalată o staţiune bulgară de pojtă 
şi telegraf după pilda celor din Serbia.
In jurul tratatului din 
Bucureşti.
Roma. —  Vorbind de situaţia din 
Balcani, _ Ide ea Nazionale“ serie:
„ Ca ş i  pacea din Ouchy ( Lausanne), 
tot aşa cel dc al doilea răsboiu balca­
nic ş i  tratatul din Bucureşti, care l-a 
urmat au fost o izbândă a politicei ger­
mane. In folosul Auslro- Ungariei ş i  în 
vederea folosinţei germane a Turciei, 
Gennania reuşi să despartă Italia de 
popoarele balcanice ş î să desbine statele 
balcanice hitre dânscle. Numai astfel, 
prin păstrarea Austro- Ungariei f i  a 
Turciei, se che&aşuia pătrunderea ger~ 
mand în Orient ş i pe Mediierană, 
Astăzi datorită războiului făcut de Ita­
lia, tratatul dm Losanna a fost des­
fiinţat. vor putea oare statele balcanice
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jă  desfiinţeze ş i tratatul din Bucureşti?
__ Duşmanul e acelaş ş i cauza co- 
mină care ne uneşte este sa
izbândească. Dincolo de ruinele Austriei 
si ale Turciei este pentru noi, ca şi 
pentru statele balcanice, siguranţa gra­
niţelor etnografice, neatârnarea politică 
şi economică liberă desvoltare a puteri­
lor noastre în lumea cea largă .
Elveţia lifereazâ antantei şrap- 
nele şi grânate.
Berlin —  Lui „Lokalanzeiger“ i-se anunţă 
(TinBern:
Ziarele franceze din Elveţia anunţă că An­
glia a comandat în  fabrira de oroloage Zenit 
-din Locle (cantonul Neuebatel) un mare număr 
de fiule de calibru 105— 120 mm. pentru şrap- 
nele. Guvernul englez îi pune fabricei la diep:- 
ry e  materialul brut. Experţi englezi conduşi de 
ambasadorul englez din Bem  au vizitat numita 
fabrică. Tot ziarele din F ranţa nmi anunţă ca 
ţ: Italia a făcut comando la mai multo fabrici 
din L a Chaux do Fonds pentru părţi de granate.
Armata rusească dela 
Y i l n a .
Rotcrdam. — Corespondentul din Pciro- 
crud al iui „Daily Newa" tolegrafiaz«, ca orma- 
U-: ruseşti dela Vilna i a re-ujit sft scape din 
srr.cnlnţRtoarea îmbriiţ'şarc n iu matelor girmnne*
j y i a , p i  e v o n l m e s i t e  P ®  
f r o n t u l  d L irx  A l s a c i a .
Din Basci ho anunţa: Po frcntul din Al­
ine» fu i t  In pregătiri» mari cvoniim-ntr. Dup» 
toate »cranele in Alsncia to vn inwpo in c i  
rr.ai npropial timp o F-riosisă ofenuvu franceză 
a cârci centru vor fi teritoriile din Alaacia-supo- 
rionrft. In Elveţia o foarte mare n<-linijica, d;n 
cauza temerii cK mutralitntui «•lvi.ţbnft va fi 
TfttKmata, în timpul luptelor co no vor .in la 
graniţă. Conailiul Îo.lr.ral n luat t.ato maurii.» 
jwniru npitrarca nnutrfilithţii.
Critica gtneralului Galieni asupra 
ajutorului englez.
Ziarul J)n ;lv  E x p re s“ public* o conv(.r- 
b'jv, a r e p r e z e n t a n t u l u i  v\ cu g.’n<>ialul Galtent, 
c mnn lantul Pariaului, caro goneşte curngml do 
n spuno po faţa imputărilo contra Angliei, cari 
»unt recunoscute do fiecnro francez.
Gnlitni a declarat, că Anglia nu trebuie 
•ii fc mulţumească cu sfoiţiirilo do până acum. 
Dacă voeşto aii învingil, trelmo nă-ţi mărească 
forţele, sa mobilizeze nenumhrato fabrici pentru 
producerea muniţiei, eftşi înoiiweît organizaţia 
militară.
Concentrarea cavaleriei bulgare 
la graniţa Serbiei.
Din G'hiaao so anunţa: »Corriere della 
Ssrrat primeşte din Bucureşti ştirea: Cavaleria 
bulgară se concentrează la graniţa sârbească. 
Autorităţilo cailor ferato balgare au primit ordin 
îă descarco toate vagoanele şi t«ă le ţmâ gata 
pentru autorităţile militare.
D. Pasicl despre ofensiva contra J 
Serbiei. !
Paris. __D. Pas'ci a făcut unui redictor |
al Iul »Petit Psrisien« următoarele de.laraţii.
__ Statele balcanice protestează in
mod energic contra nouei acţiuni a Pu~ 
terilor centrale, care tinde să vină in 
ajutorul Turcilor. Pentru începcrea unu 
ofensive contra armatei sârbe refăcute  ^
.£ de lipsă o armată de peste 400 mii 
oameni. De unde vor lua Germanii a- 
ceastă armată? —  a spus Pasicl.
Lupte la frontiera Basarabiei.
Bucureşti. — Ziarelor din Bucu­
reşti li se anunţă din Dorohoi: Intre
Tureni şi Boiân a avut loc ieri noapte 
o luptă extraordinar de înverşunată în­
tre trupele austro ungare şi cele ruseşti 
Bubuitura înfiorătoare s’a auzit la mari 
depărtări şi din când în când se auzea 
răpăitul puştilor. Luptele dintre Tureni 
şi Boian s’au dat foarte aproape de 
frontiera României. Foarte multe gloanţe 
când din o parte câad din alta au ră­
tăcit pe teritoriu românesc cum s’a în­
tâmplat şi la Horbova şi Mamomiţa pri­
mejduind viaţa locuitorilor.
De3pre rezultatul luptelor încă nu 
se poate şti nimic cu siguranţă.
Ser>Tbia nu încheie pace 
s e p a p a t ă .
Copenhaga. —  „Berlingske Titende« a 
fost autorizat din partea legaţiunei sârbeşti să 
declare, că armata larăş e gata de luptă şi e cu 
mult mai bine pregătită decum a fost la înce­
putul răsboiuiui. Starea sanitară a trupelor e 
foarte bun», iar t-pîritul ce le stăpâneşte întrece 
orice laudă. Armata sârbească priveşte cu încre­
dere în faţa evenimentelor ce au să urmeze. 
Serb a nu se va lăsa înfricată nici d*> operaţiu­
nile dela râurile cari îi formează gremţa, nici 
du politxa misterioasă ce o f.U'C Bulgaria. Idoa 
unei pa*.'i aoparato o pentru Sorb a o ntbun.e.
Gx’ecia şi noua ofensivă 
î m p o t r i v a  S e r b i e i .
Atena. —  Opinia publi:3 din Gresia o 
foarte tg  tatii, deoarece în  gei.er.il se consideră 
drt apropiaţii acţiunea aliaţilor împotriva Serbiei. 
Fără ii.doialâ iii Vc»i*>lo* face o politr* pen­
tru antanta, dar totu? s-n eruie ca v* r<ti;i hS 
pi- iiu'iiţiiiâ mn'/alitatea. Intr,> reg i ţi V< nujlos 
n’iiu iv t ■ li; 1 m u  neînţ-.’leg'Ti. Da-S va reuşi li- 
b.rar-11 cîr.::milui Boflm-Oiiitatitiiwpol, himhiv 
nil a,- csliimt iui -o va pul-;A Incunjura.
La Dardtsnole ac va da 
lupta hotiirîtoarc.
fiu .u rrş ti. —  > Iiiil' puul.'itii "« crrie ră 
ştirile- ('.««pro paco aunt pripita «■«tizi. I.n Dar- 
dua 'le  *0 pr.g-.tvute lupU maro «i c-Uă vreme 
nu -c va decido lupia. o cu totul m-întnmciat n 
\-.,tbi de.«pre tratauv.i do pa’?- Dupice «o va 
hotărî d i  ft'A Dnrdani’lclor »3 va putea vorbi do 
pac«, Dealtminter, Karto natur -1. nimic nu ?o 
pnato Şti înainto cu «iguranţ*.
R o m a n l a  î ş i  i o x - t i i î c i i  
g p a n i ţ a *
Br-rlin •— Lui - Vossischc Zeitung« 
i-se tcle era frază din Sofia : începând dc 
Luni România construieşte dcalungul 
orantţci ungare, dealungul lunilor fe- 
'rate, tranşee, lup&rii, fi pedeci dc sârmă. 
Populaţia e de alt cum deplin liniştită 
in Románia. Comunicaţia poştei şi te­
le zn i ului cu România na fost reluată.
A Dirlin __ Lui *B. Z. am Mittag«
i-se telogrofiazft din Sofia.
Localităţile din România, dela gra­
niţa ungară sunt tixile cu soldaţi. In 
săpa mâna trecută s ’a început sa se sape 
tranşee şi lupării dealungul graniţei 
un*are si să construiască obstacole (pe­
dert) de sârmă. Aci nimeni nu mai 
crede că între România ş i Bulgaria 
s’ar ivi co'ijlict armat.
ppin Serbia la Dafda- 
nele şi în Effip*«
Din Conatautinopol sa anunţi: Ziarele 
scriu prieteneşte despre trupele germane Şi^  a n3‘ 
tro-ungare cari luptă împotriva Serbiei şt e a 
cari ss aşteaptă izbândă mare. Sa crede ca uPa 
înfrângerea Serbiei, le va fi uşor a u s t r o - germani­
lor la Dardanele să arunce în  mare trupele an- 
glo-franceze şi să înceapă, o expediţie împotriva 
Egiptului, pentru a I otî în  inima Anglie'.
In Galitia Buşii ataoă
indâpjit.
Pe câmpul de luptă din nord-oat nu a 
fost eri nici o schimbare, iar în Galiţia-ostică 
a fost linişte. In  jur de Nffwo-Alexiniec ^ i .la  
cursul inferior al Ikvei s’au dat lupte înverşu­
nate. Pe frontul amintit mai înainte Ruşii au 
atacat poz'ţile noastre, sprijiniţi de un foc pu­
ternic de artilerie, năvălind la atac într o coloană 
de 11 şiruri. In  tot locul însă i-am respins îna­
poi cauzându-le foarte miri pierdeţi şi timpul 
acesta trupele noastre trecâai în contra-atas, au 
mai luat dela el şi o poziţie de înălţime. Focul 
artiler ei noastre a aruncat în aer o baterie rusească.
La Rydomil, pe un front mic, am fă:ut 
prizonieri 11 ofiţeri şi 300 soldaţi. încercările 
duşmanului de a trece Ikwa, au dat greş. Lângă 
Styr, în  regiunea situată la nord-ve3t dela Koli, 
cavaleria noastră a alungat pa Ruşi din câteva 
comune.
Trupele austro-ungare cari luptă în Lit- 
vania, urmărind pe duşman, au câştigat din 
nou teren.
Atacuri puseşti împo- 
tPiva lui Hindenburg.
Satule Rose şi Strigge, sud-vest dela 
Lcnncwaden, po cari iu trecere le-am golit, le-am 
ojupiit d’n nou. In faţa D ii na burgului, la 
nord-o3t dela Smclinsk, nm ocupat cu asalt 
alto poziţii ru-eşti şi arn făcut aproape 1000
do prizonieri.
Puferilo noastre cari se află po partea Ru­
şilor cari fii retrag la Wdt'jka, so află într o 
lupta îndâ'jitîi. Atacurile putornico ruseşti într’un 
loc au rcir~U in treacat. M ii multo tunuri alo 
nr-mtri’, la cari «oldaţii cari lc păzeau an ţinut 
părui in c;lo dm ur;ii!', «’au’ ţwrdut. Frontul 
ro^t u. cur'j urnifireşto p-.a do pas lujmanul co
10 rotrnge, » trecut tinia Soly-Orsany-Tray
I I v j c - ' ogroJ ' k .
Grecia s ’a aliat cu România şi cu 
Serbia. (?) - înţelegere împotriva 
puterilor centrale.
Atena. —  O rc a n u l  d lu i G un aria 
Bnunc, cA q tm d ru p ln  a lia n ţă  n fAcut 
p ro m is iu u n i «Hui B rA tianu, ch in  cazu l 
in te rv o n ţ oi d in  p a r te a  G rccici şt a  Ro- 
m il!)ii>i a n ta n ta  n u  v a  in rh o ia  p ace  
dccAt a tu n c i  cAnd llom & nia ini v a  fi lu a t  
în  p o se s iu n e  te rito riile  la  ca ri a sp iră .
11 m â n ia  c o b lig a tă  să  p u n ă  în  f ro n t 
5 0 0  m ii o a m e n i îm p o tr iv a  p u to rilo r  cen ­
trali?. M'U în co lo , l lo m â n ia  se o b lig ă  să  
dea î n d ă r ă t  B u lg a rie i D o b ro g e a  n o u ă , 
ia r  in  caz  d a c ă  S e rb ia  a r  fi a ta c a tă  do 
că tro  B u lg a r ia ,  R o m â n ia  v a  m erg e  în  
a ju to ru l  S  rb ie i. A su p a  acestei o ferte  v a  
d ec id e  co siliu l d e  co n ro an ă .
Scopul mobllizâiPii 
bulgare.
Viena. —  I n t r ’o co n v o rb ire  d a tă  
c o re sp o n d e n tu lu i lu i „N eue F re ie  Pre3S0^ 
pi v o rb in d  d e sp re  m ob iliza rea  B u lg a rie i, 
’ u. . o arat n u m itu lu i
1
fii voroiuu. uea ic -- ;
un ministru bulgar a deolarat nu itului 
corespondent că scopul mobilizăm bul­
gare este să pună odată capăt trăgănă- 
lilor. Neutralitatea înarmată nu înseam­
nă încă îndată declararea răsbomloi. 
RSsboiul va putea fi încunjurat în caa 
dacă Serbia va ceda baremi partea ma­
cedoneană care-i afară de ceartă.
Serbia e învoită să cedeze 
întreagă Macedóniai?)
Geneva. —  Din Niş se anunţă prin 
Roma: In legătură strânsă cu eveni­
mentele mái noui între primul ministru 
d. Pasifii şi ministrul Rusiei s au 
put noui trátative. D. Pásici vrea -
P*g. 6 m a / t  ííO üQ kului
ştie . dacă nu cumva s’ar putea realiza 
o înţelegere cu \  Bulgaria în modul 
următor:
Serbia cedează Bulgariei întreagă 
Macedonia cu condiţiunea, că acest te- 
ntor să aibă autonomie sub suveranita­
tea Bulgariei. Până în acest moment 
nu se cunoaşte rezultatul tratativelor în 
această chestie dintre d. Pasici şi mi­
nistrul Rusiei.
împătrita înţelegere oferă Bulga­
riei Macedonia.
Bucurfşti. — „Adevărul“ pretinde 
a şti, că Joi antanta a dat o nouă notă 
Bulgariei în care îi pune în vedere că 
Bulgaria va putea să ocupe imediat te­
ritoriile macedonene.
««. 44
„Momentul favorabil al 
României“.
D eclaraţiile dloi Nicu Filipescu. — Consta­
tările  gazetei oficiale â guvernului român.
Un redactor al ziarului »Adevărul* a avut
o convorbire cu d. Nicu Filipescu, şeful parti­
dului conservator. Cu acest prilej d. Nicu Fili- 
pescu a făcut următoarele declaraţii:
Se împlineşte nnul do când cu pri­
lejul Eosirei dv. în capitală se făcuse o 
mişcare în favoarea intrării în acţiune 
a României. jNe-nţi putea spune — a 
întrebat corespondentul numitului ziar 
pe dl. I* ilipescu — ce părerii va înceţi 
despre cele do atunci şi ce!e de azi?
Acum un an se făceau in con­
tra noastră tranşee la Budapesta; acum 
facem noi pentru apărarea noastră la 
Predeal. Puteţi măsura drumul făcut,
—  Dar dacă era ocnz e aşa de bună 
atunci, pentru ce n'aţi împins lucrurile 
mai departe?
—  Pentru un motiv foarte hotărî- 
tor Aveam făgădulală în ziua de 2 
Septemvrie /? /./ că până în dousprczece 
zile armata va trece Car pa ţii x Cred că 
nu fac nici un rău, ba chiar că fac un 
serviciu guvernului, spunând aceasta 
căci el poate primi mulţumiri dela Ger­
mania ş i  dela Aus'.ro- Ungaria pentru 
măeslria cu cure am fost păcălit.
— Aţi vorbit de ‘ cri. Nu voiţi să 
vorbiţi şi do azi?
— Ieri am fost eu păcălitul. Azi 
e dl. Brăliann păcălitul.
— Dar ce credeţi, câ o do făcut.
Să aşteptăm. De sigur că oca­
zie ca cea de acum un an de a câştiga 
un titlu neperilor la recunoştinţa Eu­
ropei ş i aceasta cu puţine perderi n’o 
s ’o mai avem. O astfel de ocazie c per- 
dulh pentru totdeauna.
Toluş sper că vom avea împrejurări 
destul de priclnice.
Dar dacă Serbia e atacaţă?
Atunci fără s’o doresc, dar din 
datorie, ca să nu fi ti primejduiţi trebue 
să intervenim.
Si fiindcă trebue să intervenim, 
trebue s ’o spunem sus ş i tare — ş i o- 
poziţia va da brânsi pe această ches­
tiune — am credinţa că faţă dc hotă­
rârea nestrămutată a României, ofensiva 
contra Sărblci nu se va mai da.
Cofratele ..Viitorul* ocupându-se 
cu afirmaţiunea unora câ momentul fa­
vorabil ce l’a avut Român:a în Septem­
vrie anul trecut, de a întră în răeboiu
—  nu se va întoarce niciodată — face 
următoarele constatări.
,,Momenlulu acesta .favorabilu a 
făcut în toamna ş i  iarna trecută obiec­
tul unor lungi desbateri| când se scor­
neau cel puţin odată pe săptămână cu­
noscutele „ fapte nouiu, cari serveau de 
îndemn partizanilor de atunci ai unei 
acţiuni imediate a României.
Din fiecare izbândă de arme al 
unora sau din neizbânda altora, se tră­
geau cu multă grabă concluziuni în fa­
voarea întrărei noastre în acţiune. Nu 
s’au tras, însă, niciodată hotărâri din 
Interesele noastre cele mari, cari ar 
trebui să preocupe cu mult mai mult 
Românii din toate păturile decât rezul­
tatul operaţiunilor cutărui sau cutărui 
general străin; — tar dacă ar fi fost 
să se îndrumeze politica exlernă a Ro­
mâniei după îndemnurile străzei ori 
după antipatile sau simpatiile unora 
ş i  altora, am fi mers desigur la o pră­
pastie pe care desfăşurarea evenimente­
lor nu a făcut decât s ’o confirme cu 
prisosinţă.
N ci am spus’o atunci ş i  o repetăm 
astăzi că schimbarea atttudinei noastre 
o filiale dc stat, intră în căderea altor 
oameni cari au s ’o cântărească, inspi- 
tându-se numai si numai din pro­
priile noastre interese de azi ş i de mâne.
Pe deoparte <e pretinde că Ro 
muma a pierdut momentul f.vor, bil şi 
pe de altă parte, odată cu acesta se 
cete cu multă grabă intrarea noastră 
în acţiune şi atunci ne întrebăm: dacă 
în adevăr am „pierdut momentulr, 
pentru ce se mai cere intr'o asemenea 
st lua ţiuite intrarea noastră in acţiune 
alături dc unul sau celălalt gru* de 
puteri}
De aceea, in ceeace priveşte discu, 
ţiuit ca in jurul „ momentului /.. vorabil*- 
ea se va fc.ee cu ternei numai in ora 
socotelilor tuturor. Atunci se va vedea, 
cu dovada actelor oficiale în lumina 
marc a zilei, int'eaga îndrumare a po­
liticei noastre externe în tot cursul cri­
zei inte rnaffonale."
Au sosit cuir-sate cu părete duplu, cari sunt mon­
tate cu tunuri de cel mai mare calibru.
»Journal des Balkansi este informat cs 
aliaţii au început asediul împotriva Dar da- 
netelor. Trupele eDgleze au primij întăriri m ari— 
mum 100 m ii de oameni. Trupele franceze in si-  
au primit întăriri conzidtr abile, iar după infor­
maţii proven^e din Geneva şi Zurich; între ase­
diatori se găscsc şi trupe italiene. Aliaţii vor 
trebui 8?-şî ajungă scopul în timpul cal m ai 
scurt, bine ştiind, că aici se va decide soarta 
nu numai a penininsulei Galipoli, ci şi a C-on- 
stantlnopolui.
V e ş t i  f e l u r i t
S itu a ţ ia  la D a r d a n e le .
— Aliaţii pregătesc o marc ofensivă 
contra strânitorilor. —
. Corespoi.dintul din Atena nl ziarului TrC
buna '1 t< logrfiiiszit că este îticrc iinţnt că aliaţii 
au adunat nu mai puţin  de o suta dt viii 
dc oameni in peninsula Gallipoli, şi in in­
sule, unde dc altfel vor sosi in curând noui 
contingente engleze ş i jranceze.
Ved.m d*r din spusele unei peraoan-; co 
a. ve,1-t <lin Onstantinopol că, afară de vie o în­
tâmplare r,ep;tv3zu;iS, pojte in curând Turcii 
vor fi nevoiţi să se folosească numai (!) dc in­
fanterie, deoarece au isprăvit muniţiile pentru ar­
mene {?!) şi tunurile «unt mai toata stricate (!) 
in a;a fel ci nu se mai pot repara şi nici nu 
le mai pot înlocui (!) cu altele, De aceea a cerut 
Germaniei făcându-i cunoscut siîuaţiunea desnă- 
dăjdu'.ta, (!)
Aliaţii ar fi *vut succese (?») însemnate Ia 
Ama.orts, reuşind să ameninţe singurul drum de 
8prov;z onsro al Turciei, căci drumul pe apă este 
de acum înainte tăiat (!) prin acţiunea submari­
nelor aoglo franceze din Marmara.
>Corriere delta Sera* anunţă, că in pe* 
nwsula Gallipcdi aliaţii construesa forturi la 
.-urJa In acest s ^ p  aliaţii aa alus câteva mii 
e refugiaţi din Asia-mică, cari lucrează aci 
pentru plată, ziua-noapten. La Mudros zilnic so­
sesc noui trupe, tunuri ?i material de răsboiu. | 
*»■ - pregi.iri navale nu sunt încă terminate. 1
Din România.
Consiliu de miniştri. —  Audienţa ducelui 
de Meclenburg. Vase româneşti căpturafc 
de Ruşi.
_ In zilele trecute s’a ţinut la Bucureşti u n  
consiliu de miniştri sub preşedinţa dlui L I. C . 
Bratianu, prim-ministru ş! ministru de răsboiu. 
La acest consiliu au luat parte şi cei doi p re ­
şedinţi ai corpurilor legiuitoare.
Ducele de Mfklenburg —  după cum »-*'• 
anunţat —  a sosit în ţară şi a fost primit La 
debarcaderul dela Giurgiu de von dem Busche, 
ministru Germaniei care Ia însoţit până la B u ­
cureşti. Ducele de Meklenburg, fără a se opri 
în Capitală, a plecat tu  un tren special la BrăiJs- 
undo s’a îmbarcat pe vedeta „Maior Giureseu 
pentru Macin, undi se afla M, 8 . Regele. S u ­
veranul a primit Vineri pe ducele de M eklen— 
b u r ' pe bordul Iadului „Ştefan cel Maree. O a — 
spele german a părăsit apoi Măcinul ducându-s-a 
direct ia Sinaia', do unde, dupăce a fost p r n r :  
do M. S. R gina Elisnbeta, a plecat In auto­
mobil Ia Frideal părăsind ţara.
Ni sd comunică din Constanţa, —  seri» 
»Viitorul« — ca două mari vase cu pănzd a;* 
fost surprinse şi urmărite nu departe <iV 
acest port, dc cătră un torpilor rus. Aceat-s 
douft vaso au trebuit să so refugiizo in baia  
Tujln, undo au aruncat ancora la o distanţă d e  
150 nutri do ţărm. Torpilorul n u  lo «uprar-- 
glrază do In distanţă astfel ca aceste doua » 
nu-şi mai pot Iun cursa. Guvernul român a  
intervenit pe lângă cel rus ca vasul dc răs- 
bot a l acestuia să părăsească ap*Ic terito­
riale româneşti.
Do altă parto cargobotul »Craiovac de r  
capacitato do lf>00 toim, caro venea dola O rir*  
eu o inoărcăturii do alune, a fost capturat ci? 
flota rusească po motivul c/i transportase peir I 
la Connjantino;ioI, ceeaco o cu totul neadovirs:.
(lut fiind că awst vnpnr a fost gol când a p/e- 
ent din Constanţii. Guvernul ronittu a interveni 
ca şi arest vapor sft fio pus in libertate.
Sibiiu, 23 Septemvrie n.
Al treilea împrumut de rSsboiu g e r­
man. So anunţă din Berlin: După scm nlris 
oficiale al treilea împrumut german, care a fw i 
încheiat in 23 Septemvrie, so arcă la 12 miliar..e 
300.000 m8r:i.
Societatea „Petőfi“ a  exclus pe poe­
tul Goga din şirul mem brilor ei. Societatea 
lucrări. Alexandru Petori, caro n al^s acum 
ani do membru de onoare, pe poetul nostru Oc- 
tavian Goga, pr ntru traducerile lai din poizi ie 
lui Petőfi, 1 a şters în şedinţa ei secretă ţinuîâ 
Dumineca trocutii, din şirul membrilor ei c ;  
onoare.
Eroismul unui so ldat rom ân din Basa­
rabia. L ’Indépendance Romaine ne aicce ştirea 
că VIad Zubaia, român din Basarabia, soldat 
in armata rusească, timp de 10  luni a dat ps 
diferite câmpuri de băta'e dovezi de o vitej i  
f; ră seamăn încât a stors admiraţia ofiţer'me: 
ruseşti. »A prins două drapele austriace şi du­
păce a fost de două ori răni/ reînsanatoşindu-sî 
s a reîntors m front. Decorat in două rânduri s  
fost propus pentru o a treia decoraţie. Grav ră- 
nit a treia oară Vl3d Zubaia a fost transport:'!, 
zilele acestea în spitalul din Chişinău“.
Nr. 44
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Triioe italiene în Serbia. Sofia.
Kambana“ anunţa din surBS ateniana; Amba- .KamDan » ^ fldog ,ft cunoşt,nţ&
i&doru eDg t uoele italiene expediţio-
^ T i l f r D » l n r i u  vor t a  p .« e  U
“ ?» ’. i î S  greceaa ^ q jd  £ « * *
S T » “  Mi™* p"n
■ Grecia.
Un porc scam p. Cetim in .D rapelul.
Atlăm că ieri, Luni, la 13 Septemvrie, a fost 
fă i  n tâietoarea oraşului Lugoj un p m  dm 
- Î iU to a r e a  compatriotului nostru Lazar H  
S « ra  care a cântărit 307 ch'lograme»Şt a fost 
cumpărat de mă claru l din loc Ioan H eckerou  
1228 cor (chilogramul per 4 cor.)
5
rr^ă?.Vi
în mai înveţi carto!
O contribuire inim oasă pen tru  fondu]
e s :  £** r»
L “ h, i  « ve,„ in
,-ari '!.o cele mai multe ori m ]-rife3o să­
nătatea şi esutonţa în interesul obştesc a da- 
r ’- t  ţie w m n Fotului ziariştilor romani .Un pa-
dri» nu o’.u»oaş*
, l r ’ numcl« generosului binefiic:U-r, ii uonm 
(;jn tot sufletul viaţa îndelung.ti, ca sa poată 
.pori ii mai departe şirul binefacerilor jale.
C h e n a re ., sub arm e a  g lo ta şd o r de
18 ani. Monitorul oficial publicS m numărul 
K.-u <1,  ieri publicaţiunea ministerului ungir ni
«nîiriirii ţarii, prin caro sunt provocaţi toţi glo*
•• fn etnii1 / 6’<?7 (n'loctt. de 18 an),iau: n<nc><fi In anu. io<j, \
jir.'cum ţi toţi accia cari au fosi «pl«c,ţ« ■«
viciu p-Mi.ru armaţi., (muncitori, aurug... bot,.,,
etc.) dar mai târziu au fosţ iarăşi concediaţi din 
acest serviciu, dacă au fost găsţi apţi la asenta- 
re sau la controlele completorii, au să se pre­
zinte pentru începerea serviciului militar în 15 
O ctom vre  1915 — întrucât nu sunt dispen­
saţi nominaf — la comanda de completare a 
honvez'nvi sau armatei comun?, indicată pe le­
gitimaţia de glotaş, ce au primit o cu prilejui 
asen tării.
Această dispoziţie îi priveşte şi pe glotaşii 
născuţi în Au*tria s„u Bosnia şi Herţegovins, 
cari au fost găsiţi apţi la asentările ţ!nute pe
teritorul ungar.
Tot în 15 Octomvrie vor avea aă se pre­
zinte, fără considerare la anul naşterii, şi toţi 
aceia cari s’au anunţat de bună vo:e la asentare ca 
sa fie prinrţi în armata cenună sau la honvezime.
Maşmişti de profesiune şi fochiştn, cari 
sunt de fapt aplicaţi ca pluguri cu motor sau 
aburi, pot să ceară prin o rugare adresată res­
pectivei comande de complectare şi şi înaintată 
prin primărie amânarea prezentării la serviciul
militar până la 30 Noemvrie,
Glotaşii caro se vor piezenta la serviciul 
militar nu să aducă cu sne încălţăminte tari şi 
bun-, unelte pent-u mâncare, perie, vestminte 
calduroaeo şi ciorapi do lânu ( biele), ş; de mân­
care. Pentru mâncare se va primi 1 cor. pe
z i u a  p r* z ;> n t f i r i i .
Glotajii clic muţi la senir.u militar au
dreptul 8» călătorească gratuit pe clasa a treia 
(pe vapor c). II.). dacii sunt in p o ^ iu n e  legi-
ti:nr.ţiei doi plecare la cass-nrul g. m.
Toţi nceir, cari vor întârzia sa se prezinte 
în ziua d j -15 Octomvrie vor fi cscortaţi cu 
fort* Şi vor fi pedepsi conform art. do lege 
X X I din 1*90 cu închisoare până la 2 ani.
| * * Toţi ai-.« ia, cari au intrat de Imn» voie la 
nervi’.ni militar, nu dreptul in cadrele l r i : ^  a» 
rP„n  f» fio împărţiţi la rvgimditul care nr don ei, 
! Glotuşii po a căror legitimaţie e indirairt
comanda in Neoplanta (Újvidék) suat făcuţi 
atenţi că au să se prezin'e la comanda de eoni* 
pletare a armatei comune Pécs, iar cei împărţiţi 
la honvezime, la comanda da honvezi a batali­
onului din Szabadca.
Francezii aproape de Colmar. »Corrlere 
dela Sera* e informat din izvor parti.ular că, după 
înaintarea Francezilor la nord de Műnster, cuce­
rirea Colmarului e chestie de câteva zile.
Trupe Italiene în ajutorai Serbiei. Din
Bssel se snunţă: Ziarele milaneze aduc ştirea, că 
Sârbi vor primi iu ajutor trupe italiene. Armata 
sârbească are muniţie destulă şi multă artilerie 
englezească.
Fem eile f r u m o a s e ,  cari au dinţi orbitori 
de albi şi frumoşi, ştiu, că aceasta e cea mai 
frumoasă podoabă a lor şi deaseea tăinuiau tot­
deauna, decâte-ori au fost întrebate, ce mijloc 
întrebuinţează pentru îngrijirea dinţilor astăzi nu 
mai e nbi o taină, după-ce din copilărie ne-am 
deprins cu folosirea cremei de dinţi Gálodon 
alui jSarg şi apa de dinţi Calodon, vestita în 
toată lumea şi de lipsă pentru toţi. Cine vrea 
să-şi ţie dinţii curaţi, albi şi sănătoşi până la 
bătrâneţe, sa întrebuinţeze seara şi dimineaţa 
Calodon de alui Sarg, Pentru spălarea gurii să 
te foloseşti de cunoscuta apă de gură Calodon, 
Amândouă mijloace au un gust plăcut ei efect 
antiseptic. Sa poate căpăta în farmacii, drogării, 
parfumerii şe alte prăvăli de a:este.
B iro u  d e  in f o rm a ţ i i  în  8 u d a p e s t a .  Dau
infumaţi lin orice cauz't ce se ţine de^  Budapesta. 
Dau informaţii relativ la rugările trimise la ori­
care ministeriu, ori alte oficii. Urgez rezolvarea- 
cKUzelor, rog rezolvare favorabilă. _ ^
In cauza ir.îlităreşti, preoţeşti^ ori învaţă- 
toreşti etc, dau desluşiri grabnice şî sigure.
Inceriî a câştiga informaţii despre soldaţii
p-erduţi pa câmpul de luptă. _
Mijló '03c tot felul do vânzări şi cumpărări 
(1 c • "râu, cucuruz, fân, boi, porci, oi.Ppoa- 
mo şi ' ’altele. —  L. O la r iu ,  Budapesta II. 
Margit körút 50 IU, 6._______ _ = _ = = ,
Rc<l»ct«r rosj>onwdiil: D r .  loa r i  B ro şu .  
I’en’ru fvliturft rosponzabil: lo a n  H e rc ş .  
Tiparul: . T i p o g r a f i a  P o p o r u lu i “
C o m u n a  p o l i t i i  l U s a g  ( M á s s á g )
.va in Mrând.i prin licitaţ.n pnbl.cft u.
17 Oct. n. c. st. n. In 2 orc j>. in. 
dreptul dc păşunat pc toamna iar-
nâ si primăvara pa P ^ !c? <un hoa 
"  r u ţ  - M i r i , t e  ş i  o - j o a r a
pentru Sno oi P'^  timpul din U 
c. până in 22 Apr. 1016. 
Ha-aR ( H '^ i g ) î » 27  Sept. 191n. 
P rim aria  com unala.
Păşunat penîru oi.
B i p r r i c a  o v a n g e l i c ă  l u t e r a n ă  d i n
A gârbiciu  (S z á sz e g e rb eg y ), comi­
tatul Nnpykuki.116, «ândeaz» pe ca- 
lea licitaţici publice, paşunatul p»n- 
Z  oi pe terminul 16 Octomvrie st. 
u. 1915 până la 1  Martie st n 
1916. Licitaţia se va ţmea m IU 
O c to m v re  a. c. Ia 3 o re  p. m.,
la casa parokială, undo se pot vedea 
cţ condiţiunile.
O ficiul p a r o ch ’al.
P. T. membri* a > Reuwutiu <f< 
credit ţ i  ecor.omii st: Ifongard*
„ K u w g ’w-*’**1'*'1**'“ l,rn n’
coa-it 1 ee convoacă la a lunarca rxtra 
ordimvră cî< se ►e ţ*nea in 17
Octomvrie n. c. la. 2 ore p- >»■ 
în c.'inctlatia comunală dm b c  ru 
următorul
P r o g r a m  '
1. Deschidrrea şodinţ.i.
2. Alegerea Direcţiunei pe un nou
pcriol de 3 an1.
3. Alegerea comitetului do supra- 
veghiare po un nou period de 3 am.
•i. Eventuale propuneri.
5. Inchi 'crea şedinţei.
Bungard la 16/29 Sept. 1915. 
Toma Modran N Dregan
p re şed in te
Nicolae Oprisiu
casar
Iiitrnţinne?, » linca in fuiKţmnc fa 
bricn m ea dc  sp ir t  economica n  i 
ccputul 1 Octomvric a. c, pan& 1 
Malu n anului viitor.
In < .1 5 .1I c.î l a  î n g r ă ş a t u l  c u  b a r l i o  
d u  S3 p u t e a  c r u p : .  in t reR  n n i n J n i  r u  
r i t e  p r o ,  r i i  c T . m t i t . i t c a  d c  l i p r f  a? s u p l i ­
ni-o  m  v i t e  d e  p l a ţ i .  , „ „ r : ; ; rn «iTa^a penîru >atrcţmere. ingripro Ş
I c u r ă ţ i r e  e s t e :  p e n t r u  u,„ , v ilă  ”‘n , ^ n r - 
m  .  , » m ir *  u n t >lt «”• ">' f  '< i /„■> ,„11 r.T 10 — la luni'!.
I n ? e r o n 5 r i  nic i r e f e r i t o a r e  s ă  
: p &nA I a  1 O c t o m v r i o  a.  c .
S a m u e l  J j  M e n d l  
! M c c l i î y c » -  _
----r
î îr .  1653/1915. 2213
Publicaţlune.
Comuna S zâsz iijfa lu  dă in arân- 
dreptul de păşunat oile peste 
iarnă, prin licitaţia publică ce se 
va ţinea in 3 O c to m v n e  1915 d.
a. la  orele 3. _
Preţul de strigare loO cor. Con­
diţiile mai amănunţite se pot vedea 
in  cancelaria comunală.
Szâszujfalu 21 Septemvie 1915. 
P rim ă r ia  co m u n a lă .
Doi băeţi
£6 prim esc în  franzelăria lui Ştefan 
„Moga. SibiiUj Bahngase. 2171
Anunţ de căsătorie.
Sunt văduv român gr.-or., in eta­
te de 49  ani, cu ocupaţiune comer­
ciant, fără copii; Şi-mi port ocupaţiu- 
nea de ccmerclu cu boltă. Voeîc pe 
calea aceasta a-mi căuta o soţie, o 
persoana cinstită şi potrivită etaţu 
mele, fără copii, şi prm tonu la avere 
să fie proporţională cu mine, in bani 
gata, cei voi asigura pe averea mea. 
Amatoarele ce vor afla de potnvit 
acest anunţ da căsătorie îmi potcere , 
adresa dela Administraţia „Fou Popo- 1 
rului“ din Sibiiu, alăturând in epis­
tola de întrebare şi o marcă poştală 
de 10  fileri pentru răspuns.
c r o i to r  dc  birbM p 
S13IIU, strada CisnSdiel Nr. 12
recomandă p. t. publicului 
c e l e  m a l  n o n e  o to fe  
«eamnă ş l InrnA tn marc
_ asortiment. -
N o u tă ţile
■oetts chiar acum, pentrn tsa l« «  
d e  f l i r t a ţ i  e t o f e  I a d - g f » ®  
« a  c*rl se execută dupa 
cd» r u l  moderne vestmin^ prţ- 
O ta  : S a c k o ,  J a q n e t e  Ş' ^ -  
5 «  « c  s a lo n ,  cu preţuri foarte
^^^D cosetjltâ atenţSone
n u m  noutăţile de stofe pentru
A w p r a r e v e r e n s U o »  con-
«M^fi«ste tn atelierul meu. !mi ?er-
j S T C .g e
l e  O*, «temni pre°ţ* Ş«“ 0^  ^  
« e trsc îi. — I a  c a z t m  »  ” !i ^ ^ o a f e c ţ îo n e i  ua rând
dupi F .tscnpţ« cr«>- 
« i  m i  nouL
, Eu subscrisa locuitoare în comuna 
! Roşia de secaş (Székásveresegy- 
lláza) în protopretura Blajului, comt* 
tstul Albei inferioare, vi 11 ca a trecută 
in 17 Hoptoinvrie st. n. a mers la 
Blnj să regulez 2 ncc-pto pe cale 
ntn;tiidouă lo-am p^rdut, şi nu le-am 
mai aflat, şi aşa am trebuit sa dau 
ucccpto nouă.
Un cambiu a fost de 40 ftlen eu 
sunt primitoare subscrisă de mâna 
mea proprie -  în ambele cambii: 
A n a  Bumete n. Dămian; in acest 
accept sunt cavenţt .ioan D*“ '“ 1-
Incob V I«™ B»ed"" '- N'“ I,S: 
,1 II  lca accopt » do 1 60 
cavenţi sunt: Iuon Deac, Ioan Dă­
mian 1. Iacob şi Augustm Damian
1 Oricine le-ar afla este rugat să le  
aducă sau să ni le tnmita Pe a ^  
sa mea. Iar in caz că le-ar prezenta 
altundeva să se ştie că nu au valoare.
Ana Bnrnete n. Damian.
Se află un ver
cu certificat de U  luni de vânzare 
la Lazar Vulc, la moara de s.oarţă 
Nr 1 în Sibiiu şi tot acolo se pn- 
meşte o slugă sau un lucratori. ^
Bucate ;i fin  presat,
cumpăra îu orioe cantitate cu preta 
rile maximale de la onc» staţie de 
tren. I. Iohann Keil. Sibnu- __
Un comis
manufacturist pn^P “1»
fitma Ioan Comşa &. *>u, 
(Szellstye)
Fag. 8 FOAIA RDBÖRULUI
Profesoară diplomată pentru 
; şcoala ciyilo,
doreşte ss . se angajeze la o familie 
ca 3ă pregătească eleve pentru de­
punerea examenului privat de pe cla­
sele ciyile. —- A se întreba la »Ad­
ministraţia foii«.
Anunf.
Un domn cu Btrvieiu bun, mai în 
etate sau în penzie, persoană onestă, 
se poate căsători cu Doamnă fără 
copii însă cu avere până la 20 mii 
coroane.
Informaţii se dau SibiîU, Rosen- 
feidgasse Nr. 13 etajul I. 2190
Nr. 44’
N H E I
Cel mai vechiu şi mai marc insiiîut 
financiar românesc din Austro-Ungaria
â L B I
ATELIERE FOTOGRAFIC
' din Piaţa mare Nf. 19
este complet renovat şi înzestrat cu cele mai moderne aparate 
şi mijloace tehnice. f
Proprietarul cel nou, îşi ra da silinţa să satisfacă pe ilenlin I 
dorinţele publicului. 1 j j j
Ca specialitate lucrez după fotogrsfîî vechi şi stricate, ca de MLJ 
pilda a celor căzuţi în risboiu, tablouri mărite şi pictate, cari vor fi cn PH 
totul asemănătoare. H i
Observare: Văduv-ele şi orfanii celor căzuţi în răsboiu vor M 
aYea scăzământ Ia plată.
Kugând să-mi sprijiniţi noua mea întreprindere, semnez cu ttimă-
RUDOLF KUNTE, fotograf
Sibiiu, Piaţa mare Nr. 19,
vis-a vis de prăvălia Iui Fucbs.
institut de credit şi de economii în Sibiiu
F i l i a l e *  ®ra?o v»J3°z°vlciu,Elisabeiopole.
* I-Mgoş, Mediaş şi MureşoşorheiuAgenturi* Sânmăriin, Sânmi-
5  i m n .  clauşul-msrc şi Şeica-mare
f{;
h i
î!
Capital societar . . .  ~  „
Panduri de r c « rTâ fi p e n i,.!^  | | |
Jt O r t f t f e l  H a
jdhu
t>o>
Portofel de cambii 
împrumuturi hlpotecare ! 
Depuneri spre frucUflcare . . 
Scrisuri fon ci a re în circulaţi tine .*
• • • • • 
• • • • •
„  17,700 .000*— 
»» 12,400-400*—
„  24,500.000*— 
„ 10,000.000*—
Primeşte depuneri n ev
spre fructificare cu 2 Io
dnpl terminul de abzicere, plătind însuşi d a r e a  d e  I n t e r e s e
«ecuis asemnări de bani la America
?l îng n jcş fe  m c a s s ă n  de cecuri şi aslgnaţiuni 
a su p ra  oricăre. pie |i, m ijloceşte  tot felul dc afaceri 
de bancă. —  Orice in iorm a|iuni s e  d au  graiis si 
prom f al2l de Cenlraia din Sibiiu, câf şi de  filialele 
Şi agen lu rile  Insliiulului.
Direcţiunea.
:
£1
^  b e -<75n  
1
= Berea albă şi neagră din s
Bereria clelaT rei-Stejari
în SIBIIU
^  este ioarte bună şi gustoasă!
M O B I L E
se pot comai___
EMIL PETSUŢIU
“  ----- -----  PnU».,*r.i< ____t_ • I ___
lucrate solid şi 
conştlenţlos
nda la
■ ■ »
Fabrică de mobile
S I B I I U  —  N A G Y S Z E B E N , (M IÎa T/Ş]
sir. Sării 37
r?*-
fi Această bere 
e căutată şl 
»•beacu plă­
cere de toţi 
cir) o cunosc, 
atât la oraşe 
cit şl Ia sate
124
V„V
H
■n.j
B B E3 |  n
CI berea ■■ 
a °  noastră e 
foarte ciuta­
ţi ac poate 
Vedea şl de 
acolo că cuta- 
părătorii ce 
înmulţesc «a 
mereu
S p e c ia l is f  î n : 
M O B I L E  D E  T O T  F E L U L »1 • . • 
1 -
pentru tineri nou căsăiorî^I, mobilări 
de hoteluri, vile, instituie, ca­
fenele şi resfaurafiuni
”  T e l e f ° n  N r .  47 ~  c u  l e g ă t u r ă  In c o m i t a t u l  i n t r e *
I S » Alclierpropriu (Je tapiserie
S e  lucrează după  p lanuri arlis lice
d
1 r-I ,** .*•'? ‘ j  »/»“- [ ‘ . '.v.T
R E N U M I T  F . i . F GHETE TURUL
|  „ T U H U I
p  Fabrică da ghete 
f§ societate pe acţîi 
|  în  T I M I Ş O A R A .
M Cea mai mare fabrică 
i  de ghete în monarhie.
e ;'
;■- >  -^'j 'V
n  ^  Şv
>'~5Klr'v’-Ä'-V-'l rr  ^
M ă t -
' J
UP
'NiftSi-'- 
r-y
r . ^
C O N D U C  0  f3 gă ® 
P R E T U T I N D E N I  [* iy-,
130 sucursale proprii.
Anual se  fabrică:
SOO itOîpEcE
1 2 0 0  muncitori si
